



Ob dem Himmelreich 1
72074 Tübingen
T: (0 70 71) 98 96-0





Die Einkommensteuerreform 1990 
als natürliches Experiment 
Methodische und konzeptionelle Aspekte zur Schätzung der 





Das Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) Tübingen ist ein unabhängiges
außeruniversitäres Forschungsinstitut, das am 17. Juli 1957 auf Initiative von Professor
Dr. Hans Peter gegründet wurde. Es hat die Aufgabe, Forschungsergebnisse aus dem
Gebiet der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften auf Fragen der Wirtschaft anzuwenden.
Die Tätigkeit des Instituts konzentriert sich auf empirische Wirtschaftsforschung und
Politikberatung.




Weitere Publikationen des IAW:
•  IAW-News (erscheinen 3-4x jährlich)
•  IAW-Report (erscheinen 2x jährlich)
•  IAW-Wohnungsmonitor Baden-Württemberg (erscheint 1x jährlich kostenlos)
•  IAW-Forschungsberichte
Möchten Sie regelmäßig eine unserer Publikationen erhalten, dann wenden Sie sich
bitte an uns:
IAW Tübingen, Ob dem Himmelreich 1, 72074 Tübingen,
Telefon 07071 / 98 96-0
Fax  07071 / 98 96-99
E-Mail: iaw@iaw.edu
Aktuelle Informationen finden Sie auch im Internet unter: http://www.iaw.edu
Der Inhalt der Beiträge in den IAW-Diskussionspapieren liegt in alleiniger Verantwortung der




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Bundesministerium der Finanzen [BMF] (1990), Finanzbericht 1990,
Bonn.
Eissa, N. (1996), Labor Supply and the Economic Recovery Tax Act of
1981, in: M.Feldstein/J.M.Poterba (eds.), Empirical Foundations
of Household Taxation. Chicago, London, 5-32.
Feldstein, M. (1995). The Eﬀect of Marginal Tax Rates on Taxable In-
come: A Panel Study of the 1986 Tax Reform Act. Journal of Political
Economy vol.103/3, 551-572.
Gottfried, P./Schellhorn, H. (2001a), Die Elastizit¨ at des zu ver-
steuernden Einkommens. Messung und erste Ergebnisse zur empiri-
schen Evidenz f¨ ur die Bundesrepublik Deutschland, Universit¨ at Re-
gensburg/Institut f¨ ur Angewandte Wirtschaftsforschung T¨ ubingen, mi-
meo.
Gottfried, P./Schellhorn, H. (2001b), Das IAW-Einkommensteuer-
panel und das Mikrosimulationsmodell SISMT, IAW-Diskussionspapiere
Nr. 4, Institut f¨ ur Angewandte Wirtschaftsforschung, T¨ ubingen.
Heckman, J.J. (1996), Comment [on Eissa (1996)], in: M.Feldstein/J.
M.Poterba (eds.), Empirical Foundations of Household Taxation.
Chicago, London, 32-38.
Slemrod, J. (1996), High-Income Families and the Tax Changes of the
1980s: The Anatomy of Bahavioral Response, in: M.Feldstein/J.M.
Poterba (eds.): Empirical Foundations of Household Taxation. Chi-
cago, London, 169-189.
Statistisches Bundesamt (1990), Statistisches Jahrbuch 1990, Wiesba-
den.
Statistisches Bundesamt (1991). Statistisches Jahrbuch 1991, Wiesba-
den.
Triest, R.K. (1999), Econometric Issues in Estimating the Behavioral Re-





Das Einstiegsgeld – eine zielgruppenorientierte negative Einkommensteuer:
Konzeption, Umsetzung und eine erste Zwischenbilanz nach 15 Monaten
in Baden-Württemberg
Sabine Dann / Andrea Kirchmann / Alexander Spermann / Jürgen Volkert
Nr. 2
Die Einkommensteuerreform 1990 als natürliches Experiment. Methodische und
konzeptionelle Aspekte zur Schätzung der Elastizität des zu versteuernden
Einkommens.
Peter Gottfried / Hannes Schellhorn